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SISTEMA DE CADASTRO DE IMAGENS E FOTOGRAFIA ArREAS - CIFA 
RESUMO 
- IRANI SCHCNHFEM GARCIA e 
- PAULO ROBERTO GOMES DE C~nVALHO 
Departamento de Recursos 
Naturais e Coordenac;ao de 
Informatica-SUDESUL. 
o volume cada vez maior de fotografias aereas e imagens orbi-
tais, bern como a crescente demanda deste material, por equipes in-
terdisciplinares, criou a necessidade de implantac;ao na Superinte~ 
dencia do Desenvolvimento da Regiao Sui, de urn Sistema de Process~ 
mento Eletronico destas informac;oes. 
o objetivo fundamental de tal sistema e manter um cadastro de 
fotos aereas e imagens em poder da SUDESUL e outras entidades da 
regiao, de maneira a possibilitar a localizac;ao, a qualquer momen-
to de todas as informac;oes, referentes a urn determinado ponto geo-
grafico. 
Com 0 objetivo especifico, este sistema visa controlar 0 uso 
deste material, tendo conhecimento de quem 0 manusear e onde s e e~ 
contra. 
Este sistema de cadastr~ apresenta 0 depositario do material, 
permitindo aos usuarios a indicac;ao dos argaos, ao qual deverao d~ 
rigir suas solicitac;oes. Tal conhecimento determinara maior utili-
zac;ao e evitara a elaborac;ao de novas capias, com economia de tem-
po e recursos. 
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